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ABSTRACT
Perancangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh dilatarbelakangi oleh kondisi fisik Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kota Banda Aceh yang sudah ada kurang memadai, meningkatnya minat membaca di Banda Aceh, dan untuk mencerdaskan
masyarakat Kota banda Aceh.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh merupakan sebuah fasilitas publik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan,
penelitian, informasi, dan pelestarian arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di Kota
Banda Aceh. Lokasi perancangan terletak di kawasan Lhong Raya.
Tujuan utama dari perancangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh ini adalah untuk menciptakan wahana yang
berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan
keberdayaan bangsa.
Konsep perancangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh ini adalah buku, yang didapat dari fungsi utama dari
bangunan ini sendiri yaitu perpustakaan. Dalam perancangannya, bangunan ini terdiri dari dua massa dgn bentuk dasar yang
menyerupai tatanan buku pada rak buku.
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